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themapark 'Land van ~ e l d a d i ~ h e i d  te  ~iederiksoord. Hier 
wordt de bijenteekverzameling van Baldi Dekker 
tentoongesteld. Bijenkap met 'kogel'vizier van messing- 
draad met afsluitbaar pijpgat. lmkerpijp van hout, bekleed 
met leer en messing, lOde eeuw (Foto Guy Ackermans) 
Voor de gein wil ik eens in het 'vel' van onze bijen kruipen: 
'Eerst woonden we eeuwen in huizen van stro, daarna in 
houten huizen met kunstraat. Toen gebeurde er iets vreemds: 
zo'n 30 jaar geleden begonnen de korenbloern, de klaver en 
vele andere bloemen te verdwijnen en rnoesten we ver 
vliegen om eten te halen. Velen van ons moesten verhuizen 
tot ver voorbij die nieuwe rndisakkers en vonden uiteindelijk 
een goed plekje in stad of dorp. 
De laatste jaren krijgen we steeds vaker nieuwe buren uit het 
buitenland. Wel aardige bijen, maar je kunt ze alleen zo 
moeilijk verstaan. Ik heb we1 gehoord dat er zelfs 
schermutselingen uitbreken. En dat terwijl we het al zo 
moeilijk hebben sinds Amerikaans vuilbroed en de varroamijt 
het op onze kleintjes gernunt hebben. Van de irnker krijgen 
we maar af en toe de kans om onze eigen strategie toe te 
passen. En die strategie is ondoorgrondelijk, maar werkt wel, 
al eeuwen.' 
Mijn advies is: neern af en toe eens een 'Api-centrisch' 
standpunt in! 
N.B. Het rneinurnmer werd pas 18 rnei bij u bezorgd; de 
redenen hiemoor waren de vrije dagen rondom 
Hernelvaartdag. Martin Schyns 
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